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Psikologi Pendidikan sampai kini dirasakan sangat penting
kehadirannya bagi tenaga pendidik terlebih baik calon pendidik
di lembaga kependidikan. Dengan dasar tersebut kehadiran
literatur literatur yang menyangkut bidang psikologi dan
pendidikan tetap diharapkan memperkaya khazanah pengetahuan
kependidikan.
Secara akademis Psikologi Pendidikan sebagai mata kuliah
diharapkan mampu memberikan muatan teori dan keterampilan
bagi mahasiswa yang mempelajarinya agar lebih menguasai
bidang kependidikan. Secara keilmuan Psikologi Pendidikan
merupakan landasan utama pengetahuan (Basic Knowladge)
bagi profesi guru. Dengan itu pula kehadiran Psikologi Pendidikan
diharapkan tidak sekedar pengembangan mata kuliah ilmu
ilmu pendidik di lembaga kependidikan, akan tetapi menjadi
dasar bagi upaya pembinaan dan pengembangan profesi keguruan
baik sebagai disiplin ilmu maupun sebagai satu keterampilan.
Tujuan kehadiran buku ini agar pembaca memiliki media
pengkayaan tentang gejala kejiwaan dan tingkah laku manusia
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khususnya peserta didik yang berkaitan dengan proses
pembelajaran. Untuk itu ada tida semangat yang menjadi ruh
penyusunan buku ini yakni: pertama, diharapkan dengan buku
ini pembaca lebih mudah mengkompilasi teori teori psikologi
pendidikan dengan pengalaman lapangan untuk bahan mengikuti
perkuliahan. Kedua, dengan buku ini pembaca lebih terpacu
untuk menelusuri sumber bacaan yang lebih luas dan lebih
mendalam, ketiga, kehadiran buku ini juga menjadi upaya
memperkaya khazanah tulisan ilmiah bagi dunia kependidikan.
Kritik dan saran untuk pemanfaatan dan pengem-bangan
konteks buku ini sangat penulis harapkan dan menyatu sebagai







Hadir dan tersajinya buku ini dihadapan anda adalah
buah karya yang tidak ternilai bagi penulis, namun demikian
tentulah bukan semata-mata dari jerih payah dan meluangkan
waktu menjadi satu-satunya penyebab keberhasilan ini. Banyak
pikiran, tangan maupun harapan dari orang lain turut serta
menjadikan karya ini terlahir di sisi kita.
Ucapan terima kasih dalam kertas kecil ini pantas penulis
sampaikan kepada: Prof.Dr.Syafaruddin, M.Pd, Amiruddin
Siahaan, M.Pd dan bang H. Irwan Nasution, M.Sc ketiga senior
ini selalu memberi inspirasi tentang karya karya akademik
bagi juniornya.
Teman-teman Asrul, M.Si, Muhammad Rifai, M.Pd, H.
Rusydi Ananda, M.Pd, Candra Widjaya, M.Pd, Mesiono, M.Pd,
H. Azis Rusman, M.Si mereka adalah bagian dari pergaulan
penulis yang selalu mengingatkan tentang betapa perlunya
belajar kepada sesama. Secara khusus buku ini juga adalah
persembahan kami dari tim pengembang Psikologi Pendidikan
yakni; Nevi Damayanti, Tarmizi Situmorang dan Fauziah Lubis,
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serta Nuryanani dan Rina Mirza, Nur Zairina dan Khaidir.
Untuk itu kami saatnya kami sampaikan salah satu tujuan buku
ini adalah tanda dedikasi kepada almarhumah Varia Winansih
yang telah mendahului kami semua.
Istri tercinta, Dr. Amini, M.Pd, anakku Rasya dan Habibi
yang selalu membuat ayahnya Breack dalam setiap penulisan
naskah. Mereka adalah insipator penyusunan naskah ini.
Semoga untaian kata terima kasih ini memberi inspirasi
untuk menulis lagi dengan karya yang lain.
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